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детей с тревожными характерологическими чертами 
происходит там, где осуществляется контролирую-
щий стиль семейного воспитания или воспитание 
повышенной моральной ответственности. Дети с 
интровированным характером формируются при так 
называемом сочувствующем стиле семейного воспи-
тания [2, с. 8-18].
Однако, доказывая зависимость успешности вос-
питания от личностного развития, А.С. Спиваковская 
отмечает, что связь личности родителей и воспитанных 
особенностей поведения ребенка не столь непосред-
ственна. В частности, она подчёркивает, что многое 
зависит от типа нервной системы ребенка, от условий 
жизни семьи. Одна и та же доминирующая черта лич-
ности или поведения родителя способна в зависимости 
от разных условий вызвать разные формы реагирова-
ния, а в дальнейшем и устойчивого поведения ребенка. 
Например, резкая, вспыльчивая, деспотичная мать 
может вызвать в своем ребенке как грубость, несдер-
жанность, так и прямо противоположные качества, а 
именно подавленность, робость [3, с. 69-75] . 
Итак, влияние психолого-педагогических факто-
ров приводит к формированию определенных роди-
тельских установок у детей. Общество в целом и роди-
тельская семья, как частность, задают определенный 
образец. Каждый конкретный ребёнок осуществляет 
интериоризацию этой внешней модели, пропуская 
внешний опыт через призму своей направленности 
и характерологических особенностей.
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ЛАТЫШЫ Ў АРШАНСКАЙ АКРУЗЕ Ў 1920Я ГАДЫ
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
З даўніх часоў беларускія землі былі родным до-
мам для розных нацыянальнасцяў. Стагоддзямі тут 
мірна жылі беларусы, рускія, палякі, яўрэі, украінцы, 
латышы, татары і прадстаўнікі іншых народаў. У той 
жа час сёння правядзенне глыбока прадуманай, адпа-
веднай інтарэсам краіны дзяржаўнай палітыкі ў сферы 
міжнацыянальных адносін немагчыма без грунтоўнага 
асэнсавання папярэдняга вопыту, асабліва таго, які 
быў назапашаны ў першыя дзесяцігоддзі савецкай 
улады. Калі пытанні наконт становішча польскай 
і яўрэйскай нацменшасцей сучаснымі гісторыкамі 
разглядаюцца даволі часта, то пра латышоў гэтага 
сказаць нельга.
Паводле прыблізных падлікаў, на пачатку 1920-
х гг. на тэрыторыі БССР пражывала каля 20 тысяч 
латышоў. У першыя пасляваенныя гады адбываліся 
працэсы, звязаныя з аптацыяй беларускімі латышамі 
грамадзянства створанай незалежнай Латвійскай 
Рэспублікі і выездам на этнічную радзіму. Згодна 
афіцыйным дадзеным перапісу 1926 года ў БССР 
налічваўся 14 061 латыш, што складала амаль 0,3% ад 
агульнай колькасці насельніцтва. Гэта была шостая 
па велічыні нацыянальнасць на беларускіх землях. 
Найбольшая колькасць латышоў пражывала на 
тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці (каля 8,8 тыс. 
чалавек на савецкай яе частцы). Па Аршанскай акрузе 
налічвалася каля 900 латышоў. Сярод найбольш буй-
ных калоній вылучаліся засценкі Грузды Багушэўскага 
раёна і хутар Ганусін Бор Аршанскага раёна. Астатнія 
латышскія гаспадаркі былі па адной – дзве раскіданы 
па ўсёй аршаншчыне [1, арк. 61].
Каардынавала работу сярод латышоў акругі 
ўтворанае напрыканцы 1924 г. Латбюро, якое скла-
далася з 8 чалавек (пераважна, студэнтаў мясцовага 
рабфака). Менавіта яны павінны былі наладзіць кан-
такт з латышскімі калоніямі, весці там палітычную, 
асветніцкую і культурную работу. Цэнтральнае Бюро 
Латсекцыі ставіла за мэту ўцягнуць у гэтую справу 
ўсіх латышоў-камуністаў акругі (агульная колькасць 
якіх складала 12 чалавек). Аднак па прычыне таго, 
што большасць латышоў-партыйцаў былі адказнымі 
працаўнікамі, пасады якіх патрабавалі частых выездаў 
у акругі, зрабіць гэта не ўяўлялася магчымым, што 
ў пэўнай ступені стрымлівала разгортванне работы 
сярод латышскага насельніцтва.
Большасць латышоў Аршаншчыны займаліся 
сельскай гаспадаркай. Іх адносіны з мясцовым 
насельніцтвам не заўсёды былі добрасуседскімі. 
Латышы вялі культурную гаспадарку, практыкавалі 
5−6-польны севазварот, што дазваляла дасягнуць 
дастаткова высокага дабрабыту. Многія гаспадары-
латышы атрымоўвалі дыпломы раённых сельска-га-
спадарчых выстаў. Гэта выклікала зайздрасць у менш 
паспяховых сялян, якія агулам лічылі ўсіх латышоў 
кулакамі, а таму патрабавалі ад улад прыняцця 
супраць іх мер [пар. 2, арк. 34]. Падобнага пункта 
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гледжання прытрымліваліся і некаторыя партыйныя 
супрацоўнікі.
Латышы актыўна карысталіся магчымасцямі, 
якія давала савецкая ўлада для развіцця прыватных 
гаспадарак у часы НЭПа. Амаль усе латышы ўваходзілі 
ў розныя кааперацыі. Да прыкладу, зімой 1925−1926 
гг. у калоніі Грузды сялянамі было арганізавана 
меліяратыўнае таварыства і атрымана пазыка на вяд-
зенне работ. Трэба адзначыць, што ў яго склад увайшлі 
не толькі латышы, але і беларусы. За першыя гады 
існавання таварыства сялянамі было пракапана больш 
за 5 тыс. пагонных метраў канаў. Аднак дадзеная пра-
ца вялася без належнага тэхнічнага нагляду. Пад час 
выездза на месца тэхнік-меліяратар ніякага плану не 
склаў, з-за чаго сяляне капалі згодна ўласнага мерка-
вання, што мела вынікам напалову нерацыянальнае 
выкарыстанне сродкаў і працы [3, арк. 11]. Тым не 
менш, значная тэрыторыя была асушана, што станоўча 
паўплывала на ўраджайнасць.
Культурна-асветніцкая праца сярод латышоў 
Аршанскай акругі ішла больш марудна. Нягледзячы 
на захады АкрАНА і Аршанскага Латбюро латышская 
школа так і не была адкрыта, што тлумачылася няз-
дольнасцю латсялян на свае сродкі набыць памяш-
канне і ўтрымоўваць школу. Таму дзеці каланістаў 
наведвалі беларускую школу ці ўвогуле заставаліся 
па-за ўстаноў адукацыі.
У калоніі Грузды з 1924 г. функцыяніравала 
латышская хата-чытальня, якая налічвала 403 кнігі 
на лытышскай мове і 211 рускіх кніг. Большасць 
латышскіх кніг былі старога выдання (пераважна, 
сельскагаспадарчыя календары). Аднак з Масквы 
дасылаліся і новыя кнігі, у асноўным, палітычнага 
зместу. Абсталяванне хаты-чытальні было слабым: 
адзін маленькі столік, лямпачка, пры якой магло 
чытаць толькі 2 чалавекі. Шафы для захоўвання кніг 
не было, і тыя проста неахайна ляжалі на паліцах [1, 
арк. 62]. Пры ўсім пералічаным, трэба адзначыць, што 
згодна таго ж перапісу 1926 г. латышы былі самай 
пісьменнай нацыянальнасць БССР (граматай валодала 
каля 70% латышоў, тады як беларусаў толькі 36%). 
Многія выпісывалі перыядычныя савецкія выданні 
на латышскай (“Крэвіяс Цыня”, “Латвешу зэмнэкс”, 
“Латвешу Арайс”) і рускай (“Правда” і інш.) мовах. 
Пры хаце-чытальні дзейнічалі сельскагаспадарчы, 
драматычны (у 1926 г. было пастаўлена 8 спектакляў), 
палітычны гурткі, а таксама радыё-гурток і гурток 
селькораў. Была арганізавана сценгазета на латышскай 
і беларускай мовах. Але з 1 студзеня 1927 г. амаль уся 
работа была згорнута па прычыне адсутнасці ізбача, 
які б ведаў латышскую мову. Некалькі гадоў гэтае 
пытанне так і не было вырашана. Не мелі значных 
поспехаў і спробы стварыць камсамольскую ячэйку, 
што тлумачылася савецкімі органамі адсутнасцю 
сярод латышскай моладзі належнай самадзейнасці 
[4, арк. 11].
Пэўны ўплыў на латышоў у гэты час працягвала 
аказваць рэлігія, пераважна ў форме лютэранства. У 
калоніях Грузды і Ганусін Бор з мясцовага асяроддзя былі 
вылучаны дыяканы (перміндэрсы), якія арганізоўвалі 
рэлігійнае жыццё. Яны паведамлялі пастару Густаву 
Швальбэ, які на той час жыў у Віцебску і апекаваўся 
лютэранамі Смаленшчыны і Віцебшчыны, пра ўсе 
падзеі, што адбываліся ў калоніі, хто мае адносіны з 
камуністамі, чые дзеці-моладзь бяруць актыўны ўдзел у 
культурна-масавай савецкай рабоце, хто жадае ўступіць 
у ЛКСМБ, хто дазваляе ў сваёй хаце праводзіць агульныя 
сходы і г.д. За падобныя паводзіны каланістам пагражалі 
выключэннем з царквы і адмовай маладым у вянчанні. 
Савецкія ўлады з незадавальненнем адзначалі, што такія 
пагрозы ўсё яшчэ значна дзейнічалі на насельніцтва (не 
толькі дарослае, але і моладзь). Тое ж Латбюро рабіла 
заклікі да РВК прыняць актыўныя меры па барацьбе з 
уплывам рэлігіі [1, арк. 62].
У цэлым, адносіны латышоў да савецкай ула-
ды ў часы нэпа былі станоўчыя. Гэта падцвярджалі 
рэзалюцыі скліканых раённых канферэнцый сялян-
латышоў і сялянак-латышак. Такі стан быў абумоўлены 
пасільным памерам падаткаў, пэўнымі магчымасцямі 
сельскагаспадарчай кааперацыі, што садзейнічала 
развіццю індывідуальных гаспадарак. Аднак у хуткім 
часе ўсё гэта знікне. Згортаванне нэпа і пачатак 
калектывізацыі, штучна перабольшаны нацыянальны 
антаганізм зробяць латышоў, нацыянальная дзяржа-
ва якіх прытрымлівалася зусім не сацыялістычнага 
курсу, ужо на пачатку 1930-х гг. яркай мішэнню для 
рэпрэсіўнай машыны НКУС. У выніку яшчэ да пачатку 
Вялікай Айчыннай вайны латышоў на Аршаншчыне 
амаль не застанецца.
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ПРЕЛЮДИЯ К ВЛАСТИ
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В социальной и политической философии не 
существует единого теоретико-методологического 
подхода к анализу феномена власти, но во всех теоре-
тических и практических изданиях постоянно встре-
